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Assalammualaikum wr. wb 
 Puji syukur saya panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas 
akhir ini dengan tepat waktu. Laporan Tugas Akhir ini disusun berdasarkan data-
data yang diperoleh sewaktu pelaksanaan proses magang berlangsung.  Dengan 
melatar belakangi mata kuliah Pajak Pertambahan Nilai dan untuk meraih gelar 
Ahli Madya (A.Md) di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) 
Surabaya. Maka tema yang di ambil penulis pada tugas akhir ini adalah 
“PERHITUNGAN, PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK 
PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. ANEKA KARYA UNGGUL”. 
 Menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini berjalan dengan lancar 
kerena bimbingan, bantuandan dukungan dari berbagai pihak, sehingga 
kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih pada: 
1. Dr. Akhmad Riduwan, S.E., M.S.A, Ak, selaku Ketua Sekolah 
Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. 
2.  Dr. Hendri Soekotjo, S.E., M.M selaku Ketua Program Studi D3 
Manajemen Perpajakan. 
3. Drs. Sapari, M.S.A., Ak, CA. selaku Dosen Pembimbing yang telah 
banyak memberikan saya bimbingan, waktu dan arahan dalam  
 
4. penyusunan Tugas Akhir ini dengan baik dan dalam waktu yang 
relatif singkat. 
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen STIESIA yang saya hormati, yang 
telah membimbing dan meluangkan waktu untuk memberikan 
ilmunya yang sangat bermanfaat. 
6. Untuk Kedua Orang Tua Mama dan Papa(alm) Saya yang selalu 
mendukung, dan memberikan doa yang tulus kepada saya agar cepat 
menyelesaikan Tugas Akhir dan mnyelesaikan Pendidikan di 
Perguruan Tinggi. 
7. Untuk kakak tercinta dan suaminya dan anaknya (mimi,pipi,jeevan) 
yang selalu memberikan dukungan dalam penyelesaian Tugas Akhir. 
8. Untuk  Dikhy Riyan Eka Putra terima kasih sudah pernah hadir dan 
mengisi hari-hari dengan sayang, cinta dan perhartian, dan telah 
memberikan dukungan  Love you.  
9. Untuk Pimpinan serta rekan kantor PT. Aneka Karya Unggul yang 
telah mengijinkan saya untuk melakukan Praktek Kerja Lapangan / 
Magang dan memberikan dukungan terhadap saya untuk 
menyelesaikan Tugas Akhir ini. 
10. Untuk teman-teman tercinta di kampus yang selalu ada, selalu baik, 
selalu mendukung Mbak Devita, Mas Edo, Verra dan Mas Yadi 
terima kasih banyak ya, sayang kalian. 
11. Untuk teman-teman sayaValin, Dian, Della dan Mbak Lastri terima 
kasih support yang sudah di berikan. Sayang Kalian 
12. Untuk Debi, Ryan dwi, Farida, dan rekan DMPX- I selalu tetap 
semangat setelah lulus.  
13. Untuk Kakak kelas Mbak Tri Mulyana yang selalu saya repotkan 
untuk menjawab pertanyaan saya disaat jam bekerja dan malam hari, 
jika saya sedikit tidak memahami teknik, alur dan Tugas Akhir. 
14. Untuk rekan-rekan yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, 
terima kasih atas doa dan dukungannya, sukses terus untuk kita 
semua. 
Kepada beliau diatas penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 
atas segala bentuk bantuan dan semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan 
rahmat-Nya. Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangandan 
kelemahan dalam penulisan Tugas Akhir ini. Sehingga kritik dan saran yang 
membangun penulis harapkan untuk kesempurnaan Tugas Akhir ini. 
Akhir Kata diharapkan dari Tugas Akhir ini bermanfaat bagi yang 
berminat untuk mempelajari serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dimasa 
mendatang, apabila terdapat kesalahan dalam penulisan dalam Tugas Akhir ini 
penulis menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya. 
Wassalammualaikum wr. Wb 
 
       Surabaya, 26 Januari 2017 
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